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AURKEZPENA 
Copenhagen, 1965.ean egindako Europar Etnologiari buruzko Nazioarteko Jardunaldietan, 
Europa mailan egindako lekuz lekuko Etnografi Ikerketak homologatzeko zenbait erizpide 
eman ziren. 
Euroi jarraituta D. Jose Miguel de Barandiaranek, hogeitamarren hamarkadatik aurre-
ra egindako inkestak berriro atondu zituen eta honen ondorioa izan zen 1969.ean argitaratu 
zuen Etniker izeneko "Etnografia inkestarako gidaria." 1975.ean osotuago argitaratu zen Cua- 
dernos de Etnologia y Etnografia de Navarra deritzanean eta 1982.ean berriro argitaratu zen 
Euskaldunak-en 4. alean. Azken honetan aurrekoaren gehigarri eta zuzenketez gain Ander 
Manterola eta Gurutzi Arregiren azterketa bat agertzen zen. Azterketa horretan Jose Miguel 
Jaunaren inkesta eta beren lanaren eta Euskal Etnografi Eskolaren arteko hartu-emanak azal- 
tzen ziren. 
Etniker inkestari jarraitzeko asmoz eta izen berberagaz sortu zen taldearen asmorik ga- 
rrantzitsuena "Euskal Herriko Etnografi Atlasa" egitearena izan zen. Euskal Herrian zehar 
eta lekuz leku egindako ikerketek osatuko lukete Atlasori. 
Azken urteotan eta Atlasa burutzeko asmoari jarraituz, ugariak izan dira argitalpenak, 
batez ere etxekoen erabilkerak aztertzen zutenak. Urtero bi-hiru argitalpen berri izatera hel- 
du dira. 
Aleotan, Bizkaian eta Gipuzkoan egindako 10 etnografi azterketa batzen dira. Guztira 
lekuz lekuko datuez osotutako ia-ia 800 horri dira 10 herriotan batutakoak. Guztiori, kopu-
ru eta kalitate aldetiko aurrerapen garrantzitsua izan da, batez ere gaur eguneko gizartearen 
aldaketa sakonak bizimoduetan eragin duen mudantza dela ta datuok biltzeak agertzen duen 
garrantziagaitik. 
Ondorengo honeek egin dira Etniker Inkestari jarraituz. I Etxekoen erabilkerak: Bea- 
sain, Durango, Trapagaran (San Salvador del Valle) eta Zeanurikoak; II Etxekoen usadioak: 
Bergara (Elosu), Busturia, Durangoko zati bat, Gorozika, Lemoiz (Andraka) eta Zerain; Le- 
moiz (Andraka)ko III. eta Bermeoko VIII. atalekoak. 1983. urteko Barandiaran Beka iraba-
zi zuen lan-taldea osotzen duen bakoitzak zati bat landu du eta beraz taldekide bakoitza da 
berak egin eta izenpetu duen inkesta zatiaren arduraduna. 
Amaitzeko, denon izenean, esker beroenak Labayruko kolaboratzaileei, Bilboko bule- 
goan eta Derioko Euskal Bibliotekan Ian egiten duten guztiei. 
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